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NEWS PHONES- Editorial, Pari< 4J.49 Business A\ana&er, Park 227 Subscripllon Mana,-er, Park ~49 - 1'\(.W~ PIIO'IES 
\OL 8 
Interfraternity Basket-
ball Season Opened 
WORCCST~. \\\SS •• JA'l \It\ lo. 191 i 
Tech Show Try-outs Football Letters 
Awarded 
New Use for 
Gymnasium 
Cummillce', lte.;ummend.lltnn< 
•t'llc •• ,~ '1111" "''"' f ,,A lrtltrfrl Try-out- for th~:- ~·"r'• •bO\\ 1\o•n Si\ rcen Rnipienl~ Tcnni< Tea m. 1\ul ~ " ""' 1"' " 1' · '· •UtriNI ku-r \\ Nlnt••dtl~ cught. \hour 
H·n•ily Uaok('thnll Ll'llgu~ "eri•"< "''"' Nn l'reshm:tn llt,.~ctbttll In nn.lt·r Ill I'"'' nit• g1'11lt•·r UJI[ll>rtun-forly ffil'll l'l'l'IK>I><lt'l \nt~lLPt lt)-<OIIt ph1.,\'l'd tlurtnj!; tltl' fir,l half of 1:1.•1 \\('(•!. tty fur "''I'UII t<~IIVIIil·~ :11 'l't•rh, :1 •~lffi• 
wa.. ht•l•l l:l.•t nil!;ht uld anutlwr IIIIi\ 
Go.>d b.'ll<l<Nball m~t('t"..U ... ,.., hrt~utthl "' .... ,1111 l>t• DN..,...,.n 111 cl•·tf'ITIIID• 11,;, 1'1."'"'" _ foMtllonll lt·l h·r- ""n ""anlt~l nuttPP :lppoml"'l h\ l'n,;i•lrnt II PUt. 
tntt• t'\"idrnn· in andi\Klusl pl:\ymp:. but final 11;.,J.r-up nf tht; "'-'' ·~ a mN-IIn~ uf rbt· \thl~ll· ('t•uuril t....r '"'''"''•ltD!!: ur l'n•f•-·r C'arpe111c.,., ~hair-
11-", \\llb onl' or I 'All t•,r»ploOn•, till' mt·n Nmw pnun!OJJIJt mull'tutl, IMoth mrL...-u- lu!'><l:l) n<M•n ~ _11'11111• 11 ~~~~ 'AIL• Mnr- man, ~lr l'wn·ll. "''rrttar), ouul Dr. 
hnd had Uttll' prartirt' WI lt'lllll:l. lht•tt-um lim• 111111 "rt•JIUIItnl•," >hO\\cd "" "' tllll l toonl'd, lllld ll llt•lotiOI) f_rmn tlw rn ... hnum l>~twl-! """ .... , .. ,, thr foll<l\\lllj( M'(<UU-
... ork \1'1\z! rather TIIJI:JI:M. Op<'nm.: trv-oul l\ lt<m 1!120 Dll'ft lltl' ell\O!l' for Ott' nUihorl1.:111011 ur" t•l:~.-. hn,.. 1111 ntlntton~ -
ln 1lw first gzmw pLl)t'<l ~lundn~ t•H·o- IUl-"Ott• let gNtm tlw "btl:ti'IL.., ., !UI<I ... ,. htbllll l<'lUn 1\111' 1101 ltn.tnlt~l \ flllrl ur lht·IQ·mn•L•lUill,t~trluoltntt tht 
tnp:, 1)1'1111 Tau "'"" lwa\'liy b4-at~n hy I'J'IIl ""'"~ ... lu Ia.-.- n-ul tnlt-nt. llt ... r .. r The> honor or the ···IHIOI h·IU•r 1'<11! I "''I'JlliOD nlOU'-, tlu· ' )I (;_ \ , ,~.,. ....... l.aml~l<l (1u .\lpha Ill II 56 to 16 ~'lrl' L I • f I gnantt'd 1<1 firtt~·JI ''"'''~."' "hn t>lan..t tht• ti:P kllrhm ancl tin- '"""Mil: ,.u ... -.. flhall '"-~ )'t•nr,. mt n :ln" out or Jtalr1 ... ..,, 1 1.a1 .. • 1 · 
Sht·mum of tht• "uHnrtJL ll'tllll \\WI the tbt·n• "hnuld ht• ~ufli•·•<'nl mntt•ru•l l(tt':lt"'t numl>(•r tlf nutJIII("' durin~t rhr I ~· <1\'DJI:~blt> for '"'t·~Jt t~J«•. 
indtvodu:ll N!Jtr of 1 ht• l(ntut>; ht• pin•·" I Th•• , 110w il><!lf, .. Mi"H'M'I' nnd :'I liM· I i'l!-<QO SC\'I•rnl uth••r nwn w1·n· t·•tn· \n)· 1t~·h lll')!:uu~nuon or an\" IO'<>Ut> 
twclvt h: ... kt·t~ fnun tltt· flow~r, :tn•l Jlit•l.."l 1. .. _ _, •·- I ~~~lt·rN. I, bur the' f1•1l l't) fnr -hurt of tJ,.. of •luth•nt•, nlurnni nr f11••ully, h111l hll\'t' ;til l u1w, L~ a t'C>lllt'U\' -..llltl'Wual l'nUt Hr • · 1 • • . · up.,~ f'lllnt.~ on fn• llit~ ll11nrl..rl and 10 th f 11 1 . 1 "''IUirt"llll·nl I !tnt no lclt('t """ nwll.l"dl'd I II' pr<vrlt>g~> •>f •tf>plnn~t fur lh• ••\l'ltl•l\t IJ unt pla~ro n •tnm11 ~t><tnr for tho• t........ 1,'"".1 " " 1'Jor ·' 1'"'""1 t• 1'r1mc< llli ·n 11• ml'n It> ~i,·e thr kiiM' at'\'" i\Jan: u.,.. nf lh~">ot• ""'"'" (,.,. om •·v.,untt-ntn·•· \ ,,....,, an t u• a ,Uhc ... uu·, m t ••- ''11"'t • li · Lint•up ~~<>follow~· .. r nod~l ... clt>d turL• lh·· 1,., .,.. uon•lw ~It•'~' f' ll Bmrkctt. ' I I>; ('upl \\ _ F 1 ,\pp rall1111 •h"ll l• ut:~<l•• m wntmg IAml"la Clti-1141 11}-]);·hn T11U 11_,,,11 II f ~ l l I l)ulf\ , ' li , II F. B:tnllll, '10, J D :llni'T'I lutlt•• "'''"·tnn· cl( lh<· ''"nmollt'l' at lt'Ut '"' ' t w nr~nn un um •'110111 ., .. , .. • "' 1 ll inl'ldo•y, Kimh:•ll. II rh, ll llnt•kd lon Th - 1 11 ' II-; \\ I' l\llln~thtr, ' II\, 1 •• • 1 :\lnr.o• hill' Wt'C'• .'" Itt \'llllf'f' Th1• IIIIJihrtiiiOtl 
Frwll\1111, rf '"· llunl I ~ l'M' I~P lf'tlt(' '"'' -~ 1'1""';' 'Ill; 1 •. 1.. Tnwt•r '20· n ... ('nufidd ' 1(1: ohn ll ht• ~'K""' ~~~ thr•~· n..-n Ilion •lttdl 
Shemltm, c "· Ho ldrr. Shun), ~IN•Illl ~'""',· ,111 ",'","',"· ""'-]I ... ~ nmJC~ ~m llllr. 1.. D Touoa•l ·i": 1°1 (' '""lha.m. ''!il0 ho '"'"""'"""~ .. I"'" alolo fnr tlu " •• of 
., An• "U• •·n ~ u n\Jll' f"n •wnt. ann .. att- \f"n . • • - ' t 1 1 Rtonth.lrk, Ito rf l ••weU, J.avt mH•I'I' Lo•IJ• N•llll' •·han •~ '" I lot• .-:t.•l 11,_,, 1" II I' l'>a.J11i·nt , I' ; H \\ ll umM", '2fl, 1 •:· tuo •lm~t _ 
La,.1n11 rh If, CWolttrutn I I. .. J It I I · I II ~· \lt•· ·h•·r,r '•!()· II II \ldrirh 'HI · 11w aprrlu ·'"'~' hall 1. a•-.-.•mt•ml'<l 
r.;\u .. f~ ~' m•~ ·n·ah. Htt '"""'' u\ft· \ ' - ' · ' ' 1 c llt~tol..i•l ... rrorn tho n.,.,. ~1u•noa.n 12, .Ut~r\\lil'll n·h~n.;:.,,t,. "'" •t/111, ""'' tlu II I •. IA·mn~. Ill; :illil J I \rrltlld, 'Ill 'Y, II.""' (or h-. ''"""''-
.. -I'N'UI:IIIIi. Hornh:ll'l.., ;;, ll inrklt•~. l••w· 101• T 1 HI _ .11 1 k ( I \arsft) Tennl& 11u rm>m •hall ntil I•· """' 11Hc-r ( , I I I I I i ( ('11 lO\\ WI "H.,~IIl tn t.a " t,rlll. 1'1 ( • I Wt•lvt• u't•hH·I.. l(ln, Ill< tnuuo :, 'It' tlt•r I, l unt 2. l"rNI~rll'k ,\ Camlllt• •·wu·h 1\p:OIIItln• 11' l>llloo• ol \'1111'<1 111 uulhurito• n _ . 
BIL•kets on fr('(> trat'>< Slu·nnruJ ti li nn• kt·l I I If "'""'h tt•ntu~ lf·:lul rm>ndNI nn firutuwJ \\lot>u ladtt'l< rm· 111\"lh-<1 1•"''1"" rlupt'r-
' • • W'ftr, :uu 1 11-,; ttl u.... 1 un :UI .. IHrttm... .. • • 1 -•J 1 "I-' 
4 :; ••lohJtlliWn ",.,. pla<'t..l "'"'" tht• \thlt-t<l' '''"'ll'' ~ ''" ,., I'"'''" •~• · 
Rt-f\'J"<'t', .. _ c Br1>tt1Ch Tlllw 1ft- ~ I I ~. r '"">eiathln 11w .0('\\ I'(Jtiii)IIJI'ftl """' 11w ft'n'l'''"" "'"''" '!oall I~·'"''""'"'" 
• ... U llllf"r<"'liDJl fJiUf..."'J )I It' Uo hull u ( J 
miOUII' lutJV~. . havin~ tht• ~huw put llll Ill tiot• II('\\ I() Ill• \'II h.,. IIM.OIIUIIII<IOIIo)l\!< fill pnl~liC(• Untl t•r 1 1\DrtnJl. 
'l'lw ..... <lnd l(llfllt', . l'ut ..tin~ nftl'l'fllltlll I - It ·' J I t (' I fnr IUlllrlu ... nnol " ··mwh IUtd 1\ /oii[IJll•- nr I lt~fre6hmrnr •hnlll~t· pn 1"'"'1' unh '" 
.: ' nn.sJum lri lllltJt•nclu<ac 1 •:a fJttf') ~ t .k . 1 • 
gnH• 11 ':mllll~r rt~•l u rlt~ St'Qrl', ~igmn C.uTt•IIIJ< 111 f~tvor of thi~ pl:\n. Tht•lllhi•r 1 mnwrinl atn> hoth nvail!lbl~ l)r Jl'n· I '~ tlc ll'n 
AIJlha l'.p...Jon wmnm~ rmm Alpha Tau po;<•iloihllt• tlrl' Tuc·kC'1'1JliiJI ll :dl or \\ or- tllnl!ll< wtll ronch the tCIUil, nnd lln·rt" will llw lil'<'rNttr\' tof th~ romtmllt>· •ball 
Oml'll"" :!0 to l2. Thr...,·n~ wn.~J'If'('111L~r J -u 11 1 11 1 1 1 II Ill' o tftm n nr mun• ~:•ul piKwno tryin11 '""''run rlll\t'l(t' eol aiiiU'Til"f:' n•ott& In 
- "" ·r ,, ... t•r. ll' (:\It-<"" P"'*'' . ( a· -· ' ··-" 
m th111 ~c; ttl tlw •·ml nf the fiN hruf t~· ~l·-l• .,.1 -~" '!CI 11 tb J - fur thl' tt"'m ""-'" CJ ron ot·tm« unw.. Jlff'n~rort• •uau 
, ~ • "" _, >uoll • , \\I I f' Unlllr , ht• • l IJ j h I A. r 0 I('(] JJ lo I, but in Ulr Ff'('()Od Pntm till· :u.t l'ht> frl'!<biUIUJ C~'-'», whorh lwl llrpn- , ~Hn (I ... ,,., app C'allllh t1'ft'l\'"' 
p<'tiod tlo\'y gllinoo on ly onl' point ~<hill' Rt:ov .. ml toCmg~ willllf' 11 ~'"' t.o ru 1• h Ill~ 11 houdo:Niitlll 11•a.m wuh a o«'UL'llulc {rtmrludtJ '"' pagdJJ S. A. g piled up ••~l!'l'n. Neru-ly t•vt•ry tbe filll~houg tonrllr~ 1 ~r you 8 ;:. "' .. p:u-Ul arrun11l'd, IK•Iitoonl'd for tK•rru;,.,.ion 
man playm.: ~thl'f'\.'(1 al lea.t l'II"O puiut• mu.airian, or """ ..-rill' l'ftt<·by word.< now to t.Loe lhl' •<'lwol ruuJlt.', hut llu.11 WM wolb· 
The .... tft playmr; or Mo..-~ IUld Tom II- is the lUll(' to 1!·0 Coatoh C'lllTOII In • ht>ld u • ffiftiiM' of pubry Ole &.......o<'IB· 
leo _for the 10&'1'8 WM 11\l.l'r~lulg l.o WIIICh, r<•W WN.•I.I bt' Will br Jool..illll: for jl.bl outh 1100 • ro~~o~htUliOD Jli'O~-i<JGI II prnnlty for 
who It• \\ ood IUid Fnu:cr dtd I!OmP 6nt> \\Uri. men 1.,. you to buil<l ·oCJIIIQS U'OUntl 1 h, plllym~~: on n l<'tllrt n•~n~~ tlu· ..-htK>l ll!lm~ forth~ vii-WM'. Tlu• lm<~up : , .. itunti!•n• h;, lull< Ai.,kfod nut 1 1 'Ailhoul~~t~nfllilllt. 
H. \ 'Jo: 20 12-A. T 0 " ' 
Fnut r If M> Mo..~ 
\\ oo.l rf lh C-onwn.c· 
Unylt.n.l r r C'utlo•r 
Swmo lh rf Darton~ 'WORCI'-'HI:R J\1EN I SEJH ICI. 
ll••inrib; rh II TumiJh•n, WOt.mmi\Jl l SCHOOLS Tlw Mul-yt•tu C'nnrf'rt 11f tlu• Mn•u·•l 
n .... kt-v from till' floor : F'raxl'r 4, ll ny- • Clubs will lw· lu·lll " ·~ln .... lll) ('VI'IIIIII(, 
ford 2, .'tom. 2, Tnmblcn 2. O·trlmrr, \.uoong lhe '~1<11 m \\ un'('o.ll't durm~t l•'cbrtlllJ')' U , unit...,. ,..mwr hm,llunfllre.t~·n 
\\l.SICAI. CLl R CO:-ICUH 
II. C. o\r CO~ST Ol'ARU!'. 
\ooual feature, Januat') l7 
I uvna.tmn)., \\t•rt 1·-.JlJt-d lu.ttl wt .. ·k rur 
rlw AIIIIUIII ('c.,,., Owonl \ rlilh•ry ltl!'<•l 
In IH hd!l 111 l~to ''"'• Janllllr) 2i Ar-
rantt•·•n~nt.. I ,.,, t~ ... u niAtf<' "llf.•tt'b) 
TI'C:h :UJd IJc..,., ... c .. l~·g·· 'lnll totrl CJV('!' 
tht' n·lay .-onN~<- The Scooton tro.m, 
fnuu nil oulvlllll'! mftJI'Dllllimt, wall nrFer 
r..,.t MIIJ1fH•III 11111, hul ('vtll'h ()'Connor 
Ill WI'MIDg u•nuh• tltt11<• illiY•IIO ~~~ c:hlll'gt'l' 
may II(' I.'XJIC<'INittt N'lltltr" Jt•~xl ""'~.unt 
pf tbeml"'IY<'I! M~I~M"g. Cutl<>r n .. , . -l.t·li' from frl't' the looliday" • ., • ..., J. 1'11ul ll<>an, Ru.-o·ll cau......,. th,_ m riiAI'J!t' to nu•~t·other plan... lril"' Frul'l', \\ nod, llernnu 2, CutleT, h.<"oth 1\Ud Otrl. ~lon-t' Th~ .\lu>Jrrtl ,, ...,.,..;,.lion ;.. "''dt'llvttring DMirn~ T hrrtt'<'n frt'C' trll'" wer~ mi--cod . Detm h1"' t'OmpiNNI hu fmu yrur ut In uu•kl.' lhlr unt• .,r t lo<· hhl lht-v hr1\·r Tb~ '"1""""1""" rd:t)~ "' 111 1" held 
Rcrrrl'<', f'. C. Brough Timr, lwo fiftN•n· Wetn. Pomt . Thill'(' who """'"'nlx•r Do•an <'V<'r givon, h11vtnK an>Ul!INI .,.,.,.n,l-,]}t>Cinl d<rooctl) nfr•·r tlw Iuld-yt.,.r rt'l-t..,_ 
minuu• periods. 'C!Ihile be .,..~~>' al tht' l ru.titute wiiii'C('()Ih>rt numbi'N inrludmg i<ltllt· 11f tlae JlCiput.<r 
CALLNUAR 
Tl LSUA 'r -() p 01 lntt~ftllu,nul) 
B»kl'tbrul, A T. 0 VII f>. A h , 
11or lbtttl game ..-a.. :1 hltle roo~ IOO$rly t.hat bf' w... amour; the I>(.'> I on bi5 •tudo..,. Ut .. ••aiian mu.-1~ ttnd a N•nH< ou-t . Thill 
pi:\) rJ; Theta Cbi'• fa.. I p6:>.>inJr; work and will be plt.'tll!ed to ll'&m tll&l lll' nuuwd mu•ic, it L' tl:rlr rlann, lw! III'Vf·r bern 
won rhrtr 38 to 20 f!llDie ltfiainst Plu a~ tbe hl'&d of hi: rL"" nt th,. Point publidy playoo, 111< th<· ,\ "'l<'lllltun WIU' 
Sigmn h:nppa Wl'dntl8dny evening The 1Je djdn't evl'l'l fli"C'pa.r<• for the clllrano·r· foriWlllU' rnoull}l 1•1 I<('('Un> ol drJ'('('t from 
winncl'll gi)VC cvidMtrt of consldcmblc cxnminntoo'"'• lot• ~imply wenl down nnd lh<· puhiO.JwN. "'" umml ''"' MnN·rt 
pral'ti!'t' in team pltlying, &lid W1!1"t able " took ll rbllllre," II<! be put it nllhOuldt ,., ,IJ lw fnllowtod h,- dJlnrmJ( WI'UNI!SDAV 7 ll· m. l ot<•lfruu-rnity 
1.0 eludr their oppunl'nl.l prat'tically all .-ith him il rould baroly br called n Ht~»kelball, 1'1 \ , l::. VI'- T. X . 
the ume. M osl of tbt' liOOn:Jll: "'""don,. chance. T IILRSDA \ tu " CDNESU.\'1' - ,\tid-
in the lim. bs.II of thr pDl<', ReA~y and Kerth and lloro.e arc both at Annapol"' )f'U Exanunai.Jor>-_ 
Griffin neuing Lhrce b:uskclll apiece, and Both men were prominen~ 10 athleti1111 &me new le.-cl rocb huv~ recently TUESOA', JAN. lJ-Rt.lay \\ . P. I . 
BroMOn pining four. The IICOI"'I' nl the v.·bile on tbc ~WJ and wcl'll mogb.~y popular I been addl'd lo the C. E. OepartJn<'Dt- 1 v~- Boolton Col~ ~~~ tht' Coelrl 
(Cminwd"" p~ S) ...-ith their frllow $:lUdM1l•- A llllXtn.n~ mny br 1Ldded In Uw nf'tlr future. Guards' MN't 
TECH NEWS 
Pubfub,..l I'Wry Tu('l«lay o( the School 
Yt'IU' b~· 
Th<- Tech '\~: .. s Association of 
" on:estrr POl} technic Institute 
TEHMS 




BOARD Ot' EDITORH 
D. S. Co.,RwA.~ ' 17 
C. 5. 0ARU.'1G ' li 
G. M . PoMF.R01' 'li 
E • .M. BAT£8 ' li 
C.T. TloollAt<D ' t7 
J. F . Kn;s ' 18 
N. C. Furm ' 18 
C. A. Pt;RJi;Do"ll 'I 7 
P. s. fi~LIIt::LTON 'lS 
M. C. Cowt>WI '19 













R.. R. Pllwc& ' 17 Business l\tanu11~r 
O.A.Nli!IU;NDOKY'18 Advertising Mo.nngcr 
fl . P. ClUNE ' 18 Sub.'lcriptiou Manager 
REPORTERS 
c. w i>AIW)IS>I 119 l\1 . U . RICBARDMI:- ' IS 
I. S. Cooo t: Ll!llALL ' IS 
W. UMTJ$08 '20 A. H. W&t.eu '19 
All ehr<b should be made payable to 
Lhe Butinll8ll MAllAger. 
The TECH NJt,.-a welcomes communi· 
catioM but does no~ bold it.ae!I re5J)OUiible 
ror the opiniooa therein cxp..-1. 
All mat4!ria] abou ld be in bero"' 11ml'lf-
day noon at tbe Ia~ m order to have i~ 
appear in \he week's U.uc. 
Enl.c'n!d u !leCOUd-eitu matU'r, ~ 
tember 21 , 1910, "~ the fJ(lfltoffice at 
Woroe~~tcr, l'diiSB., under the Aet or 
March 3d, 18i9. 
AU communicatio~~>~ llboold be addi'\'I!I!Od 
to TECH N' n'll, W ort'el!ter Poly· 
technic rnelitute 
1'HE DAVffi PRES.': 
JAXUAR\ Iii, 1917 
BOOST TECH 
Editorials 
T ECH NEWS JlUIU41) t6. 1917 
The plans o utlined clsc,.herc in thi. 
issue concernrnt:: lhe usc of po.-tions of 
the t:) mlllllilum lor social purposes are 
v.orth• oi mon: than puslnt: notice. 
Thi~ plan oJTords nn idcnl opportunil~ 
for s tMII ~oup& to get tOI(cth~r for an 
c•cninx's entertainment and s hould be 
the means of ro ll!rint: more ol the- 5-odtll 
me In "hkh "c arc so dcficienJ. 
This Wednesday Evening 
January 17th 
~ll SS RlJBY H . DA) 
Will teach the Latest Popular D ances m the 
Advanced Class 
LESSO:\ .311 ORCH C:STRA 
Se• eral times of late communications 
hn• c been $ent In "hlc h did not benr the 
•-rhcr's siKnntur~. It is the pollc) of I he Saturday Tech Class at 8.30 
' EWS n01 to print a.D) slk.h artidcs 
unless the n!l m<- of the person "bo send~ 
them in is kno•n. not necc~saril} ror 
pubtka tion but mcrcl) to Insure the in. 
CCrJt) Of the per~On "TitiDI(. 
ORCHESTRA TlJITIOX .)() ct>. 
:-'tudio, Tt•rpsichon•an Hn.ll, :u l .\laiu l'-ln~l 
lilt !hose <'~nms no .. . th~) .. nt seem 
m uch more diMcull next April. 
'i. (. I . A. A. TO ML:I: r 




WI' bave attcndl'il to tho rx>rsonlll wru11.8
1 or Tecll men ror so m:u~v Yt'&l'8r tb:lt this baa become' their borne bop when tbl'y 
want ~elf ha.tr eut 10 the late>-t otyl~. 
Dave the best, iL 00'!18 no mon•, I 
Hair Cut 25c. 
\\'h•·•h~r 1h• ,, ... En~tlurul lntert'(•l· STAT E M UTUAL BA~BER. SHOP 
lt'I(UII Tn.rk !\1•'(·1 "'Ill><• h..t.l "" \ lunuu 
Firld I IlL~ yror, "1ll 111 u]l pr11hnlul•ty h1• 
drrl!llotlat thl' ln!<•liD!l of llw I'~M'UIIV(' 
romm1UN" of till' \_"*><'t3lion to IH> lwld 
m A< .. lon, Ft'bruary a Thonllou n 
Sll'lll'l·l'(!, as a own• her ol thl~ r<>rnntlllt"'', 
will a l that ....... JJ.rt'!!('ni hi.! f .. ~ ... und 
6gurt"' to prav1.1 Woi'N'8lcr lhl' ulrl!l plttN· 
ror tbl' annutlll1il'alf \\'urre«ll•r wu.~ ror 
mAn) years tht' ~owr ()( ~..,., £nR!41ltl'• 
"Wbt JSancroft" 
THE RENDEZVOI!:> FOR 
FRATERNITY Hi\NQUE1"!" 
BOOK BAGS 
or lligb Grade Leather 
\\'c hnvc a lint• ur &!!ton Ua~ 
ut tlu- fiuMt rw•h'lnal. 1n fu.hhtaon 
w t\"fl''" nt .. ,..., nhiKm•, enrhon pa· 
J)f'r ruh'"'r •tam~. nod fountain 
pc;n.t 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHANGE 
ROOM 114 
\\ech:~nkttt r.nxinccrint: ll uildln1 
Bar bering 
TECII :'liEN· for ,. claasy brur-euL try 
FANCY'S 
51 Main St. Nc:.\1 door 10 Slntlon A 
0 aood oulwra No lona •&it .. The number '-51 
atbk·uc 11.1TJUMJ and tiler.- :D'I' many ..-bo I Re.odquarte"" for • . • • • . 
w111h to_. thl!l uld time p l't"'ll!lt' rt"<ton•l. PROFI:S '0~ ALOI:I\ \I S ITS TRUNKS .. BAGS 
II Ol"t'i.'>ler L< IU!mirtlbly lor•nted lor 1 STITUTt: Lent her Ooods ond Novelties 
:;qJrh IUl oct'l\Nml, almo--.'1. in thf" center of scu.dl'JI1 nac• • S p.ed aJt) 
:-;.,.. En~t~land Jt~pbintll) und t'l·r· Proft'Milr U.len. "hu " "" fum1r rl) GUARANTEE TRUNK & BAG CO. 
uunh '"'regard~ tNio.<porlatiUII facilitW..I Atlbl" ht'IUI or tbr 1)(-t~'trii!I('Dti•C :\l l'<'han· !!ell Mala SINO&, Om-lot C.allal 
i\ntl Alumni Fit•ld w1th onr nrw gymna· trul En~nt'l'nrlg nlthl' l n•lllute, rl'lllrll<'<lj 
<ium lunll•lll~ thl' best of Cndlilit'S fur to t he Hill Cor 8 f hllrl limr ln .. t Thul'l'llu' 
-t.•a:11111t thl' """'" mominp; l>unn~~: th~>~ tiu rl' lw ~1'11•1.. •· to Post Cards and Folders 
the senio...., tAklllJ! ':';'~<.,.•nr \Ut·n·.~ uf all kind, and for 
counoe m nydrnu~rs, on I undrun~mal• I ttl I uccasion., at . • 
Prolcti!!Or t\ Ideo '" 1 hi.' llrt"'ldent of I bt• J\\~. llALCOM RESIONS Norton Grinning Co Both Prof'""'"' THE .JONFS SVPPL Y CO. 
\lr s. E BaiNtm, wbo lut ll<'loJ till' Uu'd and l'ro(t'l!llllf ,\lth·n ~tudii'C.I IIIHI~r 116 Maln Street 
1, ... , ,,,, .. of inoitruN~>r in tht' tlliU\AitMru·nt h1m dunn~t ll•t·tr ~•u•h·lll d:~~~ :tl thr 
uf •·n~nno &nd IJC\ilt..,. ~tl till' l n~lllute liL•IItut•· 
sine•• 100'\ 1111d whu hru; •intr 191 1 ~o 
>UtX'rint~odl>ol of huiltJioJllt and I:TOUDd~, 
ba.• l't'O'Ip:nt'd to tnla· " p<>s~tton " llb Grntun 
& Kn•ttht w Wom·-trr :\l r U:l!C'Om "' Fiftee n S<"nion• \\ car li uuo n 
tu l>t• rhicl rn~tm•·t•r m 'It~ I.U'll< pl1111t 
1 
hftct>n m•·nrhi'N or llw ~·ml>r d:'" "'' 
":hir•h tl11' 1\'utht•r l!\'0)111· umiutrun in thi• now w~rmn11 '"'' rlhll(•' hu111111 of Tau ,.,,~ Beta p , TIH'M' own""'"' follow~ \ I. 
Ball or llmht<'IJOrt. Cunn I' E lbrl..t·r 
or Omnl!• . :\I.L"" . :\1 II ( ·uu...- ttf ~-'•tt·h-
TCCH IO HT CHI\NUtU bun~. <' :; llarhnl( or :;tmn!Cfi•·l<l, :\II\>.• 
. . . . . . . ' I n K C:m·n··· llur\.,un, :\ln ...... , D . F IIIII• 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
, lh<• pl:lno£h.,ld1Jlll l ed• "\•p:h t fr•~") K•n.~ . .\thnl , :\1..,.,. r 1. ll nlhrt••l... Hut-
With the "ithdra,."&l o( Dartmouth hhrDAry 9 ba. 1"'<'11 Jth:m<ll>llt'd, ttWID(l land. :\J a.,~ c Hnll•·rllh "••·hml(lt•n, 
from the '\e"' [nf(land lnlttcollqlate to tht· (aet lh!tl thr C't\'ll :o;,,.·u·t) IUL.~ 0 C .. 1 H luugb1. l'rt" tdt'llt't', H I , 
Alhlctk ~oc:latlon, the most ~erlous plannl'd t1 ott'(·llnl( for th~t tluh•. .\ • 1\ 1~ l~ \lnr~l'llXIt', t:rarton. l\la.-- , 
obstacle to keener ~ompetition among ~v~r> other Tor11lny mj!h t m thl' rnnnth It :.; s. :\l l'rnll, 1\'orw"<ll'r. 11 . • l.ll'~<·i ll, 
Lh<" ~" l:rot:la?d <OII<""Ces is remo•<-d. apJII'.,... to htt\·t' ~·n 1'('1 nl>·'," fur M.>m•~ ~prmgfil'ltl, :'II ._,,. 11 11 Quunh~ \\ nr· 
for 110mo )ea<S 11 has been app.1rent thai tbl"ll· :\torula~ . hhruan· •• h.. ~n ('(··l<'f' EJ \\ :-h• t11nrl. \\ 11um. ' 11 
Prepared for domeatic uae 
The Place to 
EAT Dartmouth h3d outxru"n the assoclnllon. , ,..·lll•,i <•n a_~ tlw 111--1 tinll' Cur the- M'lr- L E. \\ hl~·lt·r, \\ nm ... tcJ and thl$ te nded 10 cut do"" lhe lntcrcsl brntum , Tau BNu p, n'C\)j:(DUt~ men fur htiCh 
sho,.n In the meets. ~rhnltl.t'tic nh<hl~· nwl.1111t ~~- d.,..._ l'h• 
Tbe.-e "ill be.- no lssuc; of ahe EWS 
Tuesda). January 2J, o"lng 10 I he mid· 
) ear e\amirullions. The ne.\1 number 
"ill be lhal or Jan~ar) JO. 
l.<"'t Frida}· tht• Junior Cb~mN>­
pl'('•~ntMI :\lr ll~nr) R. Po\\""r, wlto uo 
lt><~,.ing tht' l n•titulc, '1\ith 11 "'-'UrC ,.,.. 11 
Lok~n 1>1' thcu ··tN·m 
~t" Kllfll"' m :u-:HI<·mi~ N•ll;·~ 
The 01\1' mil hun tloll:tr r uud fur B t: 0100 
Huilding ul thl' l!ni,•ef'!llly or M•ehil(t\n 
"' nenrina: I'Ompletion 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a. good appetite 
Lincoln Square 
Patrotize etr Adnrtisers We recoameM them u relable firms, where 1•• cu cet 1tods that ntisfy. 
January 16, 1917 
~ A TALBOT ~v RROW 
f-'rntrt COLLARS 
the. 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUNT AI N 
TCC H ' L W S J 
CLASS \\ E~AtiES 
r rom Rcc:enr Cuminalion 
l'hl' ( •ll11\\ 111p; L• l& ... .,. ... of tlu• ll \ t mltl• 
, • .,lu<-< ol lht• potnl• nnl,.l M 111.t..rn (n•ul 
thr t"e\.~tmr }Jhyttit"tli NU\Inmutit)n of l~W 
1wo lowrr rlll>'il':o. It "nuld be inll'....,.ttn!( 
IO IX' :lhlt' tO foiJov. tht• romp:lrL...-.11• o•f 
l\\0 ("LL,'-4~ for twc-) ur mon• \'t."'tl,... flu~ 
1121'- of tlll't\\n ,.~a,,,,....,, .. ,. nlm~tiolt·lllit·al 
11119 
\jtt• Ill II 
\\ t·.P.c II:! .1 
lll'i~bl :'\'I, I 1• 
Gtrtb ~ • .,.... I ITH 
liorth t'pJH·r ('h<'<-1 ( :>Ournml) :11 ; 
Gtrlb l 'pll<'t Cbf"o1 (1\flM: ln•lllntiiOO) 3fl5 
\.irth \\ tiL•l ~ ":.! 
N CW l SC rOit 0 \ \\N -\Sil \\ 
(('urllm~from Pa~ I) 
'It ... e·umnuth"t· t•.1ll ba,·,~ tlu· J•nUt•r tu 
'UIII'IIol llli"P N"gUL~tmiL• 
:;.unt• lti'OIII>< h:l\ ,. ta\.:o•n ouhnntnl(o' nf 
tJu ... • fllrlhhl"> ~tln•ml)', nncl lh1• ('Miif..,. 
"""' ''~'"'' ,.,.~ ,.,,...,.,.ful 11 ,, ho(l('<l 
tlllll ... ~·14( JC!I ho·rtUIO' 10 th•""' n>COCU" will 
bt''"lht' \'C'~ p•>tlliii\J', fur ~OCt;ll tii'YI'Iop-
mrlll •h1111Jd IXO 1C plltl Of 01 l~llJ(•J((' 1 I'll in-
In!( \n~· t•l:k'!< tli\·c'""'· tlr rluh ur l><lllrt.l-
in~t hfiU.•I' JZTUUfl COt frntrnlll~ 1\llJ fin<J 
th.-..· "''•Dl.!o an '''C' llc·nt pLiC'<• fc•r a p:u1~ 
Thr R'<'l·plion I'IXIIll Ut('OtnJilOKII\tc"' thtrl\' 
('tUIItlt-s t•:Utily for •IIHH'i.rU:;, \\)HIP t lu- liftUH~• 
Photographer 
CBA. TRAM STREET 
room• nml l'll"' lintt """"" "illl~t• p:<rtiro-
wh "lllln'Ciat"' "~ ......... """ ,,0 n<n COAL and WOOD 
wllere every utensil is Steri- Wrth lllr· :~• 2 C1ltt' teo tbntt" l'cwo oftt•n m 1lu• 1"''' ~ltlllt·lll• whn du ncol •ltuol't• '"""' !dt " I 
h11'k nf MX'tlll <l)lt~u·tuuil i•·~ I lized after each service (;irth Hi~tht Tbtgh 21 t\li <:01 h r,r, ·nugh !! 1 1 F. E. POWERS CO. 
c;irtb H111ht C.11f 1;1 i 
Jones Ma • c Gorth L..rt ('ali I.J tl • nmx o. (:trth ltiJthl Anu, o·untnlclt'(l II H 
'Tht~· . n¥aflUtU:UCit\t •on.~- h:t\ t • 1\ulhm~ 
HI tin \\II h I h<• U.•t' o•f I hi' lt\:110 f(\ IUR:L•UUU 
flt><•r 1\ hirb L• Ullt.lt·t I hi' jun. ... lu•t ion oo( I 
l'l'l•fc-...•ut <'ntT•·nlt·r ulont• ThL< " tu 
u._, U,,_, ll('(':U.IOUICll\ for loll<'Hif llllrJHI»<.,_ 
551 Main Strt'et 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
D. F. Kl LL.,;UER. Pborm. D. 
Cor. Highland and West Streets 
Special attention to W.P.I. men 
Embossed Tech Stationery 
In Box('S and Tobleta 
LOO E LEAF BOOKS 
C:irlh 1 . ..r1 \ rm, <~1111 rnt•lf~l II I) 
(l<rtlo lh~eh1 I'Cirt'tlnn, roontrnN<~l 10:!1 
C:mh l.dt Fon-ann. "IOln&C'tC'C"I 111 
(ltrth ltotthl w,.;,., b . .; 
lln·1ttlth Shuultlc·,... IU tl 
l),•pth C'hc..,! a.fu•r h-.1umliou ~ ol5 
Oct!lll ('(,,._t llft<•r J.:,porntion i HI 
('.ll>ll~ll y t>f l..unj!'< 1:!'> 6 
Stn•ogtlo ur llac-1. .11\l 
Mrength ur IA'ICI> 1!1'! 
Slr('J)gth uf l lp1){'r o\ nu (puU Ufl) I 7.1;5 
I'IN'nglh of lJppl'r .\ m1 (puM up} II;, 
~~~h of Rl~th t Fo~m> IIJ 
Su~nJCI.h ,r Lt'ft .l'ort'llnn 10:1 
but th••ult'6ofclw4"C•uuml1N•\\:t.•·lnnlllkc:-
a\·,ul1hlt· the"' ~~ :>U•·r "'""" "lu..t1 dn 
Ufll uu..-n •. ,.-, .. wnh 1hr Y.nrk .)r th,· tlt'ttttrt· 
tni'OI H( l'h),.ic-nf J.:.lm~HIIlll, 00111.11 lhc>rt• 
nwy l11• fn'<ru••nl ,,,..;,,) l(lllhrrnlll• ur 
'Tt'f'h rnt·tt 
II\ TLRI'It \TCitM r\ UASII.IT IIALL 
SEASON OPf.NLI) 
(ConJuu<td /rom Page I) 
t:utl u( tlu hnU "·•• :! I tCJ 0 on (,.,.,,. of 
Th,.,,, Clu Burlt·tkl•, \Yiuth..-1< , "oo 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
I O PPOSIT! 
!ASTON'S 
at Eri.-ln lllt~yo'tl u f/\lol ICJitllo• 
'T'ht• lutt'U il '""'· I 
'T'ot&l Slrt•n~tth l:?liO 
S \\ "'ghl-lll'oghl CM'ffi~il'nl .:lG!l LUNDBORG'S 3 15 Main t Stretljlth \\ <'igh~ C«ffiNrn~ "s 
Domblatt Bros. 
The Tedt Tailors 
129 HlGHLAND ST. 
N~.o- .. s.__u. 
Tel C.&a.r 8605. S.U •• Preo•...! SOc. 
Rcpairintt. Cleaning. D y eln.g and 
Preuing Neatly D one. 
Good. called ror and deli •• rod rrce 
TECH 
First, Last and Always 
CI. The Book and Supply D e-
par tment is here to serve you. 
We lry to handle everything 
you need in tbe way of school 
supplies. lf we do not, tell 
us and we \\;JI get you the 
desired article. 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
G rap hic Arts Building. 2.'i Foster Street 
WorccAcr. Mass. 
Tlll'l<~ ('hi-3~ :!0-l'hi l'ttt""' 1'"1'1'1' 
Gnffin If rll Rurll'jlth, l..t~wn-nN' ' ·A. Euro• ~ ...... -
19 :!0 I MoN' rf lb ;\1n..,.n, JunCI! I .........,_IIJI. ~ 1-
R("ol'inlte~ry \\'!'~bt ({Jc·fficol'nt l)f)o) 
A(CP lO l \Yhulod;. ,. r llronlj()n F. A. EASTON CO. 
\\'l'i,Uu 136 3 Em"'"'O lh rf ll:t\ltlcr 
II ·-•· , , Smuh Gn.,..01• rh II 1110.,.. ll11<'<1•1l NEWSDEALE~S au CONFECTIONEJU eo..,..l Jll\ • • ' ~. -&M-...ISU... w-.•-
(:irth (~t'C'l l 1:1 7 a... ..... _ rrnm thl' ~o:c"r: \\1~111~1<: I, R.oua-r ..... ,...... O..n u. .......... 
Gorth trpp<·r ('het<L ,!;I 0 I Rl'tiYI'Y ·•· Cnflin 5, En.-..on 3, Hm1th; I _ 
Girt h liJII)I'r Chcs~ (llfter llll!J>irnuon) 31\.5 Bnmo,t>n 6, Jour•. Llru.k,N;< fn1m fl'\.'<' "Quollly AJ..,.,. ,,,.,. 
Girth Wr.U.t 211 2 trw" : ltt'nvf'y 2, 1\lnn.c 5, Dn.ufiN l~r<'\' HARDWARE 
Gorth ITit» ;!;; '""" ml!O'('(f o Rrf!·~. F C' llrou,~th. CUTLERY 
Girth Ri~Cht Thipo 20.02 Tim•·, :!0-mmuu· hAiv..... TOOLS 
Gu'lh l..~;fl ·nugh IU us 
G1rtb ttit~ht c..u ta 20 DUNCAN A GOODELL CO. 
G~rtb Lrrt CAli I !I 10 I.:Al iiOLII.: C LUil M t.:Cl ~ MAIN ST .. CO~. PEARL 
Gtrlh Rl(!hl l Pl~r .\nn, C'tl<llracted II ;~1 ·n.,, monthly nH.,.Iinl! of th<' ('utlwli<• 
(:mh Ldt I ll(l('r Ann, ronln\ctal 1 1 10 C.1uh ,..,_.held Tut'Nllly n~ht m the K or 
(ltrth Tli11111 For('llml 1U :1 C noon~> Pt""11h-nt H uffy ttr•··•d•...t llJid 
Gtrth IA·rt Ftln!Mm 10 1 ioiNHhwrd Fntllt'r D<mnt•lly .. r ll oly 
(;1r1b ltll!lll \\ ri•t 11 ;m C'rn-., "IJO •pol.r em "Tt~·hnulu~t~•t '• 
llmarhh :-tu•ult.lt'ns 111 m En1tli•h . It'& \im ami .\ro1cu-i11on " 
LANGE 
(){opth C'hl •I aftM' lr10plnllll>ll " :.! Sunplo• rul1~ "l'n· j0\1'11 for lh Jll'llrlleAI 
Ocr>lh ('h;-,1 artf'r J:lCporollflo ; 02 ur•r•lu··•ltuu Thf' talk pron1l tn 1.- ,.,.r) PLANTS AND FLOWERS 
DI'Jil h Ahdunwn t1 75 mt•·rl"llllll(. F nllwr Forrnu, llu• rh:1phun 
(',.pW'il) I.UU!l' 1().1 I Uf tilt HcwiPI), llll'll ~I>Okt•, Ill (CUll( I hf' 
l"'n·ngth of U....l. 2.'\;J :1 n•rmlwr• Ill full"" IIIC' 1\tl\'lro· j!I\'1-U i>y 
~tn·nl(th .,r l.t'l<· 11;, i'ttdwr l>unllt·Uy. Wilham f\ n~11lu·r "" 
:-itrNJjtth 11f ltliM'r ,\muo (pull upJ lk U t'J .. c·lt11 Jllnlflr rltr•~·tor t\ ""'''' t.nnr 
~IN·~h 11( \ pJI('J' Ann~ (pu.h up) t:l 11/i fnUmvo-11 
!'tn'UJCih n( ll•Rht 1-'ol'(•unn lUi 
:-t ,.,.,gt h ,,( Lo·ft t'on nn Ill> 1 
T utru l'tn·u~t• h IHi(J 
\\ t'ip;bl I h·op;bt <Ax·lhcn·Jil .;15;1 
Strrntcth-1 h•ip;ht ('odflrl!'nl 8 .4 
lt""!>ir:ot~on \\ tJI!:bt C'·~·llll'lf'lll Ut'o."; 
I>ERSO~ <\L 
l'rof,. ..... .,r ~atrfuold,..... I'" 4ffit<..J ,.,,1, • 
ho~ Of ('IIIJI.I"' by lht• 011•01 1\'hllm be Jllffll ... l 
nn thr• ntrrlutn;..,· ill•Jll't'liOn I ri1• ''"'' 
Wtl('K. 
Tlu Jlt,..ICIII HIII'IC ·~ .. r Civtl l.ni[HII"'!'>o 
J ... l.t " •t~·•·oJll lllli'hllll on C'hltmum Hall, 
TN·ruou1 'T'~mpiC', Hc .. lon. ''"'t \\ •~Int.,._ 
"'"' f•V• nmu:. JMWtr) Ill :\l r .I l.o,.t·n· 
,,,...n hf .... EniZiht .. •ranf( Dt·r~.rHtu·ut ur 
tlol' \n•t·n•·un Brot.l~tt· C<>mr>un) n uti " 
pniW'tnn "The-Coo u·ur1ion und bro•t·toon 
O( llt•ll (;lilt' 1\ri•ljlt• " J\11 lllllhUaiJy 
Lirlt• (!:oth•·m•g .. r """'"'1'~'> 1\o·n· Jln·,..·nt 
and 1\t·n• tnWI' t!.UI p(f.,._..,..l v.llh :\Lr. 
l.A>1\•·n•lt·u•' , tlllk Thr ln>-tll•llt """ 
"•·II n·rm·•·utro M tb•• lm'f'l lntt, ''"' cldt~ 
g!ll imo lnclu.tin~~: l<I'Vf'M\1 Wllkrtcrwluru ..... 
delivered to all point. in tbe 
United State• and Canada Jl. Jl. 
J71-J7J Main S t. .. Worc .. ter, M..._ 







Clean Coal SatlsfaeUon 
Telephone, Park 1002 
Patreaize oar Adnrtisers. We recellllltiNI the• u reliJble irms, wlaere yoa can 1et ,oois .. at satisfy. 






- a re those w h o 
rely more upo n 
good t a ste in the 
selectio n o f their 
clo thes than the 
price they pay. 
"Society Brand" 
Clothes 
WARE PRAll Co. 
- See our Windows -
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" UP AT 
The Tech Barber Shop 
BILL DOn.f:, Prop. 
181 HJGilL.Il.ND STREET 
Ice Cream Sodas, College Ices 
aad Eu Drinks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 B lGHLAND ST. 
TEC H NE W S Janua ry 16, 1917 
I SENIOR MECHANICS ON ANOT HER 
'TRIP 
1-'lSI Frid!lv l'rofl'l!80r F&Jrfit•l<,l took 
thr &•nior :-oit-chllnic.< on tltl ln~pct'tion 
lrip, lhl'ir d<t!linntion b<>in~~: Uu• points 
or inh·rc:st in He. ton On I h('ir :UTival 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Koppen-
hcimcr Sm:trt CIOihes 
for ' OUR$! .~len ••.•• 
I 
in tJol' (':~pilttl City I h~) J1f'<)('l'<'<lt'fl tu lh•• 
C:;'hlll'w,town :'\nvy Y 11.rd whffl• 1 h<'y 
,,;..,wd two l '. S. batlleolllp.<. At- n grt•at 
nutnbl'l of olfiN•rs wer~ on furtou~th~ tho.• 
sn d•ttrll" of both idups wei'(' requirl'd w 
Kenney-Kennedy Co. 
ruml-h !'llOUgb PXf*rl guid("< to t·ntmnln The Live Store ================= 
lhr Tt·•·h nll'n. Fil"<l slu•y •11w chain~ 
;otld rutK'i' hdng rnJ\dt t~.nd 1lwn 1 hey 
vi>.itat thl' ro1m horn;1·. Airr·r huv~g J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
I)O('_n •hown tLII purl.il of o battk>sblp, I 
mrluding .;oul(' .;cldom visitl'd by nut- ~ 1 1 l\[ain Street 
:1itlcn>, uno! lul\•iug I'XI)(},;"') lhi'UlSdl'l:'" I J 
to tlw l<J.ohinrt A>,. hi'N'~e:-. t.h~ rnl'll ~ \\'orcester, Mnssachuseus 
turned 10 llo,ton fur ilinn••r. 
lu th .. nJ'terunon t.ht>y W('OI tO th\' \\ al-
o•rt(IWO .\.Nii'Dill wh!'rt' C'sp1run C'uun~Uvr 
t•.llplttin.l'd tht• rorurtruct ion nf gun rur-
riull!'ll nnd Iilli' IIs. Tb!' rrt urn tu an..wn 
for ~Uppt•r W:U, lhl'll in 01'\h•r 
13cing ratigued from "~th,landtfl!t ~nth 
1\1\ 1\\'BU\Ilth<' of ''"plttnu.llun.' und n-
mcmhcrin~~; tbl' o<tory :thou~" All wurk u,od 
no pln.y," they fooled I hi' wt•JLlher mnn, 
whOI'<' !'('('('til ion w&• inti""' I root , IWd 
We have our full line of 
WATCHES and DIAMOND 
in stock 
A. E. PE RO 
Jeweltr and Watchma/ur 
1271'1Io.in, cor. School L I 
fctUowoo up th!·ir mlvun<'<' •ml~-r of tirkcL~ 
to " :\li.o.d:lpl ingtinu•." 
Some or thl" m~n till'i) I'd 0\ft•r until 
Suturday lUll!, in •JO:lll JI;I"'ilpli vi.•11l>d BICOF.sT LrM'LE STORE 1N TilE CITY 
olhc>r plu<1'!! of mrt•hunoc.U interest, one 
uf thl'~· being tb1• intcrnl'<l G<>rrno.n linl'r, 
" 1\r!>n Printl'&-in Cecilll'." 
RI FLETOI,;RNAMENT PROGRESSI1\U 
.. , ... H>I'OU<I tOWld or tlw rune C lub't< 
individuru wurnnmt•nt romod Hollon, 
Brcdenburg, t.ivermor~ ruul Lewis still 
in thC' naoruu" 'T1w )ott'flrt~ w.\~ tL" fu1-
low· 




CHEM CLUB CH ANGES 
.\~ tt l lll'l'ting of lht> Ch~m Club b~ld 
Frid11y morning ;;ev(·ntl rtull~al chanp:l't! 
in t.he nn.tur~ or the orgtmi&:~tioo w<>rc 
propoi!«.'<l • nd were wl'll rec't'ived. .\1-
thoup;b 1bu Chern Club k. lh<' oldest or 
the socicLies on th~ hiU in lilt~ Yt'll.r8 it 
hM not b<'<'n lhc ~ueceM thnl it might be. 
Prof. Frcd<>ritk Donnet, Jr. prorJ():;('(f thu 
rormntion urn new ll()(!icly to bl' known liS 
"Tiw l'\k1•ptiml Cbl'mi.~t~" which would 
L~<' the plnrl.' of lhl' ohl Or[t!UliUIIiOn. 
The mo;,mbel'!<hip would dt>Jl<~Jd on lht• 
fltlt>Odi\Dl~ t•t llU'Ctlllltk :tnd tlllkS JtiVrul 
STUDENTS SUPPLIES 
Deeka, Book Racka and unique No,.. 
ehy Furniture o.t record prieee. 
See our Flat Top Oelke a t Specio..l 
Stud ent'• Priee. 
U your lo..ndlo.dy needs a.nyt hlnc 
Rec:omm.,nd Fe tdlnandt 
13oswn Wo1'008ter Fit.c:hburg 
247-249 Muin Street, Worcester 
Comer Centml St.reet 
before the <.:tub. l~lil'h rnrmlwr m good 
standing would rt'(~ive n "t!hiol(le." 
Thr f•oo.mtutional ('()tnmittf!l' ~ubmitt<)(i 
a new (>()nsl.itulioo, which wru~ di~l , 
although d!•linltto setion \\'lUI d.rft>m'fl 
unul ··•·rluiu fo;>otun·- or thl' phm l)('t'ftiJll' 
mort clenrly dt•finro. 
W. P . I. DIRECTOR' 
l?rcsldcnt. 11>17.. .. ............. ...... .. G. M. J>owcroy- PIU'I. 2'11 
P'relridcnt. 191 . •.......•..•. ...... • .•..... N. P . Knowlton.-Pnrk 2278 
Pr;!Sident 1910 ......... ......... . ....... A. H . Welch- P11rk 1050 
l'ro;tdcoL 19'20.. . . • . . . . . . . .. . . . C. ll . Ne..'<ihrun- Park 928 
Prol!idenL Y. ~1 . C. A. .................... i\1 . fl . FlintJ-Pill'k 1000 
~tary Y. ltJ. C. A ...................... C. 0. Picrrel- Park GSi-\\' 
Prosidcnt A. A ....... .... . ........... . ... . \\', Duffy-f>lll'k 10:>:1 
Mu.sk~l A."S<lcin.tion ... . .. • . .•.. ..... •.•. C. F. f\t!nnedy-Pttrk 92S 
01'11DU1lic A&;orislion •....•...•........•... H. F. Safford-Pnrk ~003 
Wi<eil'®B A;;,;ocint.ion . .. . . .••. •.• ....... •. . II. C. llumpn~v­
_\ftcrmath Edi!Or in Chief •.........•..• •.. • C. S. Darling-Park 2Z7,S 
Aft\lTtlllllb Bu.smCSII MMager ............... H. F. Sall'ord-P ark 4963 
1'ech Xew1o Editor in Obief ....... . .•....... H . S. Cusluruw-Pilrk 4349 
Tech NeW<~ Business Manager •.•.. , ... .... . R. K . J>rinee-Park 2'.!78 
Journal Editor-in-Chief ...... ............. . G. i\1. Pomeroy-PI\I'k 2278 
Secretary Rifle Club .•. .. .. .. .•............ W. T . Li\•ermorc-Park 4349 
Manager St()()lt Room ................•..... 0. M . Pomeroy-Pork 2ll78 
BIISI'biilll\Janager ....................... . . F . P . Butlcr-Pilrk 92S 
Traek Manager ............... .. .......... P. C. Pray-Pork 4349 




& Putnam Co. 
Young l\1en Can Economize 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
N igh tw ear. Socks, and aU Fixings 
IT PA \ S TO Hl \ S LCH T HI NOS I N 





Office in Parcel l{oom, ne~"l to Jlpggo~:e 




PatrHize Ill' Ahertisers. We recoiiUIIeiMI theJD u reliable ina, where you cu get gtods tlw satisfy. 
